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БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА СТЕПАНА МИХАИЛОВИЧА
КУЉБАКИНА
Пре нешто више од 30 година, када је нашом земљом пустошио
вихор рата, у Београду је умро редовни проф. универзитета и академик
Степан Михаилович Куљбакин, знаменити вишегодишњи сарадник
Јужнословенског филолога и један од најугледнијих његових уредника.
Наш часопис тада није могао ни да огласи његову смрт, јер, наравно,
ни излазио није. И тек је у првој својој послератној књизи (ХVIII)
донео некролог проф. Куљбакину из пера најкомпетентнијег познаваоца
науке на којој је Куљбакин радио, његовог дугогодишњег пријатеља и
колеге, главног уредника Јужнословенског филолога проф. А. Белића.
Данашње уредништво, које чине непосредни и посредни ученици
и велики поштоваоци проф. Куљбакина, сматрало је да ће се најбоље
одужити светлој успомени свога великог учитеља и најбоље послужити
његовој науци ако донесе библиографију његових радова, која нигде
досад у целини није објављена.
Ур.
СПИСАК СКРАЋЕНИЦА
ИРИС Известии Отделении русского извика и словесности
Императорскоћ Академии наук
ИАН Императорскан Академин. Наук
ЖМНП Журнал Министерства народного просвешении
ЈФ Јужнословенски филолог
RESL Révue des Etudes slaves
IRSL Rocznik slawistусznу
Гл ПД Гласник Југословенског професорског друштва
PopB Русскић филологическић вестник
Прилози Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор
ГлСКАН Глас Српске Краљевске Академије Наука
IIГJI Просветни гласник
»k Звездицом су обележене посебне књиге
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1898
Заметки о азњике и правописании Волканова Евангелин, ИРЖС т. III,
књ. 4, 1140—1172.
Сватославов соорник 1076 года в последнем изданиu, ЖМНП VII, частљ
СССХV, февралв, 203—209.
1899
ЛМатериали длл характеристики среднеболгарского нзвика, ИРЖС т. IV,
кн. 3, 800—868. -
Софиискић Синодик в новом издании и характеристике, ИРЖС т. IV,
кн. 3, 1015—1030.
1900
Материали длл характеристики среднеболгарского нзика. П Отрљивок
четвероевангелин Григоровича XIII—XIV века, ИРЖC, т. V, кн. 3,
877—920.
Краткан фонетика и морфологил чешского лзвика. Лекции ординарного
профессора Императорского Московского университета Романа Бранд
та. Москва 1900, ЖМНП VII, част, СССХХХII, декабрв, 493—495.
*Хиландарские листки, отрњивок кирилловскои писменности Х1-го века.
С четврљма фототипическими снимками. Памитники старославинского
изњика т. I вњ1п. 1-ћ, Издание Отделении русского извика и словесности
ИАН Санктпетербург.
1901
Материали длч характеристики среднеболгарского лзњика. ПI Охридскић
апостол ХII века, ИРЖС т. VI, кн. 1, 166—234.
Лексика Хиландарских отрњивков ХI века, ИРЖС т. VI, кн. 4, 132—139.
Новњи труд академика Жгича, Zur Entstehungsgeschichte der Kirchen
slavischen Sрrache 1900, I—II (88 + 95) из „Denkschriften d. Keiser1.
Akad. d. Wissensch.“ in Wien, B. ХLVII, ЖМНП VII, частБ СССХХХIV,
апрелњ, 468—478.
Очерк славннскои кирилловскои палеографии. Из лекцић, читанHњих в
Императорском Варшавском университете проф. Е. Ф. Карским. Вар
шава 1901, ЖМНП VII, частљ СССХХХVII, октибрњ, 498—500.
И. Шмидт (некролог), ЖМНП VII, частљ СССХХХVII, октибpв,
105—112.
*Отчет Отделенино русского нзвика и словесности Императорскоћ Ака
демии наук о занитиих в книгохранилишах Москвњ1 и Петербурга с 25-го
сентибpи по 23-ве декабра 1898 г. I. Евангелие XIII—XIV вв. Импера
торскоћ Публичноћ Библиотеки. II Словинскић перевод 1-оћ книги
Царств. Сборник Отделенин русского извика и словесности. ИАН т.
LXIX, но, 3, 1—54.
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1902
Билне долгие гласние полњского азњика, Летопис, историко-филологи
ческого обшества при Новороссићском Университете за 1902. год.
и посебно штампан, Одесса (14).
1903
К истории и диалектологии полњского лзњика. П Фонетика сважендзского
говора. П Возникновение обшеполњских њ долгот. Сборник Отделе
нии русского извика и словесности ИАН, Санктпетербург, т. LXXIII,
нo. 4, VIII, 1—225 (награда Ахматова).
И посебно штампано, СПетербург 1903, VIII + 224.
1904
Морфологич Сважендзского говора, ИРЖС т. IX, кн. 1, 113—142.
1905
Материали и заметки по славановеденико (Из отчета о заграничноћ
командировке), ЖМНП VII, частљ СССLIX, маћ, 1—30.
Prof. Dr Vondrak „O ptivodu Kijevskych listu a Pražskych zlomku a bo
hemismech v staršich cirkevnéslovanskych památkäch vulbec“ V Praze 1904,
ИРИС т. Х, кн. 4, 320—338.
1906
Заметки о славннском количестве и ударении. Посвашаетса Владимиру
Ивановичу Ламанскому по поводу 50-летии еко научно-литературноћ
дентелњности), ИРЖС т. ХI, кн. 4, 245—317.
Историческое развитие и современноe cocполние славннского лзикознанин,
ЖМНП, нован серин частљ III, маћ, 44—63.
Н. К. Грунскиu, Памлтники и вопросви древне-славлнскои писменности,
т. I КОрњев 1904 г. I—III Киевские глаголические листки. IV Пражскиe
глаголические отрљивки и из истории хорватскоћ глаголицњи, ЖМНП,
нован серин, частњ II, март 185—214.
Вопросbи историческои фонетики полњского нзвика 1—III, ЖМНП, нован
серил, частљ VII, декабрњ, 352—379. И посебно штампано (награђено
наградом Котљаревског).
1907
Отзив о сочинении „Правописание и нзвик Пулавскои Псалтири, памлтни
ка полњскоћ писеменности ХV века, Записки Харљковского Университета
1, 23—28.
Охридскал рукописи Апостола конца ХII века, Издание Археографическоћ
Коммисии при Мин. Нар. Просв. Софији.
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1908
О pracach Szachmatozoa, dotусzacych jezyka polskiego, RSL т. I, 42—66.
Спирант у в славанских азиках, Сборник статећ по славиноведенико,
посвишеннЊих М. С. Дринову, Харљков, 221—236.
К вопросу о полњском (ro), РФВ, Варшава, т. LVII, 282—284.
1909
Петр Хелвчицкић, чешскии Толстои ХV века, Вестник Европљи.
1910
Жзвик и нзвики (наука о извике в популарном изложении) Изданиe
Харњковского Обшества грамотности „Народнан Знциклопедиа“, т.
VII (редакција С. М. Куљбакин).
*Древнецерковнославлнскии лзик. I Введение, фонетика, Харљков.
* Из лекции по фонетике и морфологии полњского нзвика, Харљков.
1911
Несколико разолснении по поводу „Лекции по древне-церковно-славннскому
лзику“ проф. Н. К. Грунского, РФB, т. LХV, 239—255.
*Жзњак и нзвики. Москва.
1912
Древне-церковно-славннскии нзвико. II Морфологин, Харљков.
1913
Историн на Болгарски език от проф. Б. Цонев, Софил, ЈФ, Г, књ. 1,
св. 1, 149—158; књ. 2, 149—158.
Знциклопедин славннскои филологии. Вњп. 34. III. И. В. Жгича. Глаго
лическое писмо, 1911, ЈФ, Г, књ. 1, 123—128.
Акценатска питања (Нова истраживања о словенском акценту). I-II,
ЈФ, I, књ. 1, св. 2, 80—110.
*Древне-церковно-славанскии нзвик. Текства со словариком. Изданиe 2,
Харљков.
1915
* Грамматика церковнославннского нзвика по древнеишим памлтникам.
Знциклопедии славинскоћ филологии. Издание Отделенин русского
изњика и словесности ИАН под редакциеко орд. акад. И. В. Жгича.
Вњлпуск 10. Петроград.
*Сербскии нзвик. 1 Фонетика и морфологии сербского извика. Пособиe
к лекциим. С картоћ наречић сербского извика. Харљков. VIII + 84.
*Хрестоматин по сербскому нзвику.
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*Хрестоматин по древнецерковно-славннскому лзвику.
*Учебник по русскому нзвику дла IV кл. гимназић.
1916
*Прасловансвке и, Збipник филологичнић, Киiв.
*Учебник по русскому нзвику дла IV кл. гимназић.
1917
*Охридски праксапостол, Софиa.
*Древнецерковнославннскии нзвик, III изд. с изменениими и дополнениими,
Харљков.
*Сербскии нзвик, краткан фонетика и морфологии. II изд. с изменениими
и дополнениими, Полтава.
1919
*Украинскии нзвик. Краткић очерк историческоћ фонетики и морфологии.
Харљков. *
1920
* Краткан сербскан грамматика длн русских. С текстами и словарчиком
к ним. Београд. -
1921
Oеuvre de A.A. Šachmatozu, RESL, I, f. 1-2, 144—152.
Неколико речи о конструкцији „да са индикативом“ место инфинитива
у старословенском преводу јеванђеља, Зборник А. А. Белићу, 209—232.
К вопросу об accus. pl. основ на -о в праславннском, Prace lingwistусzne,
ofiarowane Janowi Baudouinowi de Courtenay dla uczczenia jego dziatal
nošci naukowej 1868—1921, Kraków.
Акценатска питања (Нова истраживања о словенском акценту), IV,
ЈФ, књ. II, 240—253.
1922
Словенство и Русија по Достојевском, ПГл 39, 5—6, 257—265.
Dи сlassement des textes vieux-slaves, RESL, II, f. 1—2, 175—205.
Рад. Кошутић, Граматика руског језика. П Гласови. А. Општи део
(Књижевни изговор). Друго издање. Петроград 1919, Прилози књ.
2, св. 1, 113—118.
Loš Jan, Gramatyka starostozvianska, Slavia I, s. 2—3, 430—439.
Nahtigal, Akzentbezvegung in der russischen For men und Wortbildung, Slavia
I, s. 4, 726—732.
Меуer K., Der Untergang der Deklination im Bulgarischen (Slavica. Не
rausgegeben von M. Murko. 3. Heidelberg 1920), Slavia I, s. 1, 127—133.
Акценатска питања (Нова истраживања о словенском акценту). V,
ЈФ III, 48—69.
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1923
Dи сlassement des manuscrits dits moyen-bulgares: Manuscrits à и vocalisé
en o, RESL III, f. 1—2, 221—241; IV, f. 1—2, 24—52.
Библиографија Јагићевих радова од 1907 г., ЈФ III, 102—111.
Пловдивско Евангелие среднобалгарски паметник от XII в. Студин от
Д-р Иосиф Пата, Софиa 1921 (Списание на бљлгарската Академии на
науките ХХII), ЈФ књ. III, 141—143.
R. Ekblom, Le developpement des voyelles originairement nasalisées dans
le moyen bulgare (Extrait de Monde Oriental II 1918, Uppsala 49), ЈФ
књ. III, 155—165.
Jan Loš, Gramatyka polska. Czesć I. Glosownia historyczna. Lwów-War
szawa-Kraków. 1922, ЈФ књ. III, 174—189.
Ватрослав Јагић (+5 августа 1923 г.), Прилози, књ. 3, 327—332.
*Машта о светском језику, Скопље.
*Краткал сербскал грамматика длл русских. С текстами и словарчиком
к ним. 2“ издание, Белград.
1924
Dи сlassement des manuscrits dits moyen-bulgares: manuscrits a li valant a,
RESL, f. 1—2, 24—52.
Tadeusz Lehr-Splawinski, Zarys gramatyki jezyka
starocerkiewinoslovianskiego.
Poznati. Warszawa. Lodž. Toruni. 1923, Slavia II, 459—462.
Бузук П., К. вопросу о месте написанил Мариинского Евангелин (Отисак
из „Известин II Отд. А. Н.“ ХХIII, књ. 2), ЈФ, књ. IV, 219—222.
Каминскии Ф.В., Отривки евангелвских чтении ХГ в., именуемље Куприн
новскими (Новогородскими). Изв. ХХVIII (1924 г.) ЈФ књ. IV, 234—235.
Дурново Н.Н., Грамматическии словарњ. (Грамматические и лингвисти
ческие терминљи). Издателњство Л. Д. Френкелв. Москва-Петроград,
ЈФ књ. IV, 237—239.
Psalterium Sinaiticum у новом издању, ЈФ књ. IV, 166—181.
Иаn Wijk N., Remargues sur le groupement des langues slaves (Отисак из
RESL IV, 1924, 1–2, 5—15), ЈФ књ. IV, 202—205.
Б. М. Лапунов, Единство русского лзика в его наречилх. (Пособие клек
цинм по истории русского извика). Одесca 1919, ЈФ књ. IV, 244—245.
Седамдесетогодишњица професора Фр. Пастернека, ЈФ књ. IV, 193.
Јубилеј проф. Б. М. Љапунова, ЈФ књ. IV, 194.
1925
Иondrak, Cirkevnéslovanska chrestomatie, Slavia III, 729—772.
(и П. Поповић) Slavia, časopis pro slovanskou filologii, Ročnik III, s.
1—4, Прилози књ. V, 262—265.
*Палеографска и језичка испитивања о Мирослављевом јеванђељу, Сремски
Карловци 1925. Посебна издања књ. LII. Философски и филолошки
списи, књига 13.
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1926
Полугласници у Синајском Псалтиру, ЈФ књ. V, 69—82.
О језику Ћирила и Методија, Браство ХХ, 31—41 (33 књига Друштва
св. Саве). - "
fВацлав Вондрак, ЈФ књ. V, 237—240.
Валерић Погорелов, Из наблкодении в области древнеславннскои тереводноi
литератури, ЈФ књ. V, 300—302.
П. Бузук, Замечанин о Мариинском Евангелии, ЈФ књ. V, 304—307.
Prof. Dr. М. Иasтег, Altbulgarisches. 1. Die reduzierten Vokale (њ, њ)
in den Fremdwörtern des Altbulgarischen. 2. Der Lautwert des glago
litischen W., LSIPH I, 156, ЈФ књ. V, 308—309.
Г. А. Илвинскии, Кто бил черноризец Храбр, ЈФ књ. V, 314.
IN. Иan Wijk, Zur Komposition des altkirchenslavischen Codex Suprasliensis,
ЈФ књ. V, 316—317.
1927
Классификацин глагола в старославннском, Symbolae Grammaticae in
honorem Joannis Rozwadowski, Volumen I, II. Cracoviae.
АМожно ли сЧитати доказаннои греческуно основу глаголици? Сборник?
Prof. Dr Miloš Weingart, Dobrovského Institutiones na vděčnow pamet
jejich stoletého jubilea. Sbornik filosofické fakulty university Komenského
v Bratislavč, R. I, č. 16. v Bratislavě 1923, ЈФ књ. VI, 271.
Н. Н. Дурново, К вопросу о древнеиших тереводах на старославннски“
*звик библеиских текстов. Супраслињскаи рукописв (Изв. ХХХ, 1925),
ЈФ књ. VI, 271—272.
Г. Илвинскић, Написание о правои вере Константина Философа. Отде
лен отпечатљк от соорника в чест на Васил Н. Златарски, 1925, ЈФ
књ. VI, 272.
P. Lavrov et M. Dolobko, Les Feuillets du Zograpf, Textes publiés par Insti
tut d’Etudes slaves. — Paris, 1926, ЈФ књ. VI, 272—273.
Dr. Miloš Noha, Dilo Vaclava Vondraka. Brno 1926, ЈФ књ. VI, 273.
Stanislav Stonski, Wybór textózy Starostozvianskich, We Lwowie 1926,
ЈФ књ. VI, 273—274. -
Мikolaj Van Wijk, Kilka usvag o pochodzeniu Mszađu Kijozvskiego. Odbitka
„z ksiegi pamiatkowej ku czci Oswalda Balcera, Lwów 1925, ЈФ књ. VI,
274.
Slonski Stanislavu, Wybór textów starostozvianskich, Slavia 5, 782—784.
Wondrak Stanislaw, Wybór textów starostozvianskich, Slavia 5, 769—772.
Меillet Antoine, Vaillant André, Grammaire de la langue serbe-croate,
Slavia 5, 141—145.
Stjepan Ivšić, Ostaci staroslovenskih prijevoda u hrvatskoj glagolskoj knji
ževnosti. Hrvatski glagolski fragment „Мučenja 40 mučenika“ iz XIII
vijeka (Poseban otisak iz „Zbornika kralja Tomislava Jugoslavenske akade
mije 1925), ЈФ књ. VI, 265—266. -
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Alfons Маrgulies, Zит Lautzwert der Glagolica, ЈАrch XLI, 87—115, ЈФ
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